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Néhány  fe le1ősség i  kérdés az  e rdé1yí  szász  5 ta tu tumokban
Az  e rdé1y i  s z á s zok  15B] -ban  k i nyomta to t t  j ogkc i ny .
vét  v i z sgá1va  t c ' bb  kérdés  i s  f e1merÜ1he t  a z  érdek1ÓdÓben .
A  gazdaság i  és  t á r sada1m i  Ígények  meg je1en i tésének  va1am in t
a  j ogk i j nyv  gyako r1a tban  va I Ó  érvényesÜ1ésének  v i z sgá1a t án
tu}  a z  i s  f on tos  kérdés  1ehe t ,  hogy  a  j o$k i j nyv  m i1yen  mér -
tékben  t i j k r c j z i  ko ra  j og i  m l j ve1 t ségét ,  menny i r e  ' ,mode rn ' '  i . s -
me re teke t  k t j z i j l ?  Üná11Ó ,  t udományos  i génnye l  meg  s ze r ke  s z -
t e t t  i ga z  t t j bb  e1 Ómunká ]a ton  a l apu1o  m -e ,  Vagy  c sak
keve réke  a  ko rabe1 i  ' ' f o rga1omban  IévÓ ' ,  c i v i l  j og i  m[ j vekb i 1
és  a  k t j ve t k  e ze te sen  s z á s z  5 zokás  j ognak  t a r t o t t ,  de  a  k i j z t j s
j og  á1 ta1  á tha to t t  j oganyagbÓ1  1es zÜ r t  e l veknek .1
Ez  u t Óbb j -  kérdéscSopo r t  ap r Ó Lékos  e1emzése  anná1  i s  i n k ább
sz [ j k sége5  és  egyed i ' j 1  1ehe t séges ,  me r t  egye1ó re  a  j ogkÖnyv
gyako r Ia t ának  v i z sgá1a ta  f o r r á sok  h i j án  megoIdha ta t1an .
A  15 .  s z á zadban  j e l en t Ó s  t á r sada Im i  és  a  gazdaság i  v á I t o z á -
soka t  megé1t ,  t e1 j e sen  é1e t f o rmá t  v á1 t Ó  s z á s z  ke re skedÓ -
ípa ro5  koz i j s ségbe f l ,  a  k ő z ígazga t á s  megsze rVezése ,  a z  au to -
n Óm ia  k i v i v á sa ,  és  e zen  be1í j1  a  koz t j s ség  cen t r aLLzá1 t  i r á -
ny i t á s ának  a  megva1Ó s i t á sa  me l1e t t ,  egy  t e1 j e s  évszá zadon  á t
k j . sér ' 1e te z t ek  a  j ogéIe t  r endezéséve1 ,  a  gazdaságí  és  t á r sa -
da1m i  k c i ve te1ményeknek  meg fe1e1ő  kod i f i k á1 t  j cg  i j s s ze fog1a .
1á s áva1 .  A  t e}  j e sen  i j n á1 I Ó ,  i deá1 i s  j og rendsze r  t  bb  kod i -
f i k á c i Ó s  k i sér1e ten  á t  Ígaz  k i s sé  megkésve  nye r t  e1 -
f  ogadás t  m ind  a  kozc i s ség ,  m ind  a  s z á s z -au tonÓm i á t  b i z t o s i -
t i  1eg fe1s őbb  s ze r vek  á I t a I .
A  j ogk i j nyv  két ség te l en r i 1  e r ő s  r Ómaí  j ogí  ha t á s t  m ,u ta t .
Nem i s  1ehe t  e z  másként ,  h i s zen  egy i k  1eg je Ien t ő sebb  e1ő -
munká1a ta  nem más ,  m in t  a  s z á s zok  I eg j e1en t Ó sebb  L6 .  s z á za -
d i  sZemé1y i ségének ,  Johannes  Hon te rnek2 ,  a  po1 ih i s z t o r  t eo -
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I Ógusnak ,  egyház s ze rVez Ónek  Compend j . um ju r i s  c i v i 1 i s  i n  u sum
c i v i t a tum ac  sed ium Saxon i ca rum i n  T ransy l van i a  co l l e c tum
c im m ve .  Hon te r  hos s zu  egye tem i  éve i  a l a t t  Bécsben ,  Bá ze I -
ben  és  N i j r nbe rgben  i s  kapcso l a tba  ke rÜ1 t  a  j cg tudg*ányokka1 ,
bá r  e I s ő so rban  t eo1Óg i a i  t anu1mányoka t  f o1y ta to t t 2 .  A  bá ze_
1 i  j og  á s z  p ro f e s s zo r  Amerbach  ba r á t s ága  k i nek  munkás s ágá -
ban  a  g l o s s z á to rok  t ana i  és  a  human i s t á k  e redménye i .  - ,  s
e l s ó so rban  a  f  r e i bu r9 i  U1 r j . ch  Zá sy  ha t á sa ,  Vd1am in t  a z  ép-
pen  nÜrnbe rg i  éve i  a1a t t  Ha1oande r  á l t a I  k i ado t t  Pandek t ák '
ma jd  a  Codex  és  Nove1 l á k  k i adá sa i nak  j . smere te  s ze rencsé5en
ta1á l kozo t t  a  s z á s z  Un i ve r s i t a s  megbízá s áva1  a  5 zokásban  1e -
v ő  j og  t j s s zegyÜ j téséve1 .  Hon te rus  e z t  a  f e Iada to t  két  1épcső .
ben  t e rmésze te sen  c sak  a  Co rpus  Iu r i s r a  t ámaszkodva  végez te
e r4 .
Ha  f i g ye1me5ebben  i j s s zeve t jÜk  a  két  m i j ve t  Hon te rét  és
a  kod i f i k á c i Ó t  bevégzó  F ron iu s5  á1 ta1  egybesze t kes z t e t t
j ogk i j nyve t  sok  e I térés t  ész l e Ihe t i j nk .  Éppen  a  5 ze t z ódések -
hez  fÜz őd Ó  ad Ó s i  f e1e I Ó s ség  t e rÜ l e tén  a  I egbízony ta1anabb
a  két  kod i f i k á t o r ,  e z  má r  e1s Ó  o1vasá s ra  s zembe tÜnő .  Fe1Ve -
t ÓdÖt t  a  kérdés ,  Hon te r  mÜve  menny iben  f e Ie l t  meg  ko ra  t u -
dományos  i r oda1ma  á1 ta1  képv i se1 t  e1veknek ,  F ron iu s  menny i -
ben  és  ho I  tér t  e1  a  r endk j . v [ i 1  nagy tek i n téIyÜ  re fo rmá to r  t u -
dományos  i génnye1  i j s s zeá I I i t o t t  m i j vét i } '  5  védhe t Ó - e  e I tér ő
á11ás fog1a1ása?  Menny i r e  k i j ve t keze te s ,  f f i Enny j . r e  i j n á11Ó  gon -
do1a toka t  mu ta t  f e1?  Az  i s  k i de r i j I he t ,  hogy  a z  i d ó  sÜ rge t vén
F ron iu s  a  r ende1kezés re  á11Ó  f o r r á sok  ó s s ze rendezéséve1  k i j -
ve t keze t1enÜ l  j á r t  e1 .
Te rmés  ze te sen  e zek  a  kérdések  c sak  a  t e1 j e s  m l j vek ,  és
a  ko rabe l i  i r oda l om mj .nd  t e l j e sebb l  oP r Ó1ékos  i j s s zehason l j . -
t á sa  á r án  v á I  a s zo1ha t Ó k  meg .  Még i s  mos t  h á rom konk rét  s ze r -
z ódés ,  h á rom reá1s z  e t z i dés  f e1e1Ó s ség i  s zabá1ya i t  e1eme  zve
b i zonyos  p rekoncepc i Ó t '  e1 Ó i té1e te t  s ze re tnék  k i a1ak i t an i
a z  e se t1eges  t ovább i  e Ie  n zések  Szo1gá Ia t á r a .  
.
Remélem i gy  i s  némi  t apaSz ta1a to t  s ze re zhe tÜnk  a  s z á s z  huma-
n i s t á k  j og i  mÜve I t ségérÓ1  ,  e se t1eges  t udományos  s z i nVona Iuk -
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r Ó1 '  dogmat i ka i  e IméLy i j 1 t ségérÓ1 ,  5  a r r Ó1  m i t  t a r t o t t ak  f  on -
to snak .  Te rm.észe te sen  néhány  ko rabe1 i  t udományo5  mÜ v i z sgá -
1a ta  c sak  megkoze I i t i l eg  t e1 j e s  mér tékben  t  k t o zhe t i  a z  t j s z -
s zehason} i t á s i  a l apu1  megk i . v ánha t Ó  u ra l kodÓ  t udományos  á11ás -
pon to t ,  de  éppen  a  f  e1haszná I t  m i j vek  egybehangz Ó  á r I á s f  og l a -
1á sa ,  a  nagy  t ek i n té1y i . i  7 á sy6  és  a  Hon te rná1  ugyan  később i ,
de  m ve i k  i d Ó t á11Ó s ágáva l  nagy  e l i smer t ségre  s ze r t  t ev i ,
hos s zu  év t í zedek i g  t ek i n téIyként  e1 j . smer t  I n s t i t u t i Ó - kommen-
t á l Ó k  ( s chne idew in7  és  Myns i ngu ,B )  va Iam in t  a  Pandek t á t  e -
1emző  b l e senbeck9  a1ka1masak  1ehe tnek  a z  t j s s  zeha5on I i t á s r a .
A  há rom víz sgá I t  j og i n téznény :
a  S ta tu tumok  á I t a1  egye t l en  s zakas zban  i smer te te t t
has zonk i j l c s t j n ,
a  t e l j e s  t i t u l u s t  kapÓ  l e té t '
va Iamj .n t  a  r endk j . vÜ I  ap r Ó Iéko5an  s zabá Iyozo t t  z áLog -
s l e t z6dés .
M indhá rom más  más  j e1en t Ó ségÜ ,  más -más  su1yu ,  de  e z  t a1án
csak  érdekesebbé te s z i  a  v í z sgá l a to t ,  még akko r  í s  ha  c sak
az  a Iape5e tekben  e I v á r t  ad Ó s i  maga ta r t á s t  v i z sgá1 juk .
M in t  em l i t e t t em rendk i v  I  s zembe t  n Ó  a  r Óma i  j og  f o r r á sa i -
nak  has zná Ia ta  F ron iu sná1 ,  de  a z  i s  hogy  nagymér tékbe r r  e l -
tér  a  Hon te r  á1 ta1  i j s s zegyÜ j t t j t t  és  egybesze t kes z t e t t  e1 -
vek t ő1 ,  f f i P I yek  tudomásunk  s ze r i n t  c i v i 1 "1og i  i smere te i nek
e I s6d1eges  a1ap j áu I  s zo Igá1 tak .
Az  e1s őként ,  i gen  r t j v i den  s zabá1yozo t t  commoda ta r i u s i
f e1e I Ó s ség  s zabá1yozá sa  má r  F ron iu sná1  i s  ke t t i s sége t  mu ta t :
. . .  j - n  eaque  cus tod i enda  eam d i l i gen t i am adh i -
bea t ,  quam su i s  adh j . b í tu rus  e s se t .  S i  Ve ro
p re te r  summam d i l i gen t i am e t  cu l pam casu  r e s
de te r i o r  f ue r i t  r edd i t a ,  non  t enebÍ tu ,10 .
Fe1o1dha t Ó - e  e z  a z  e11en tmondás  Hon te rus  és  a  ko ra t r e I i  i r o -
da1om v i z sgá Ia t áva1?
Jus t i n i anus  á11áspon t j a  c saknem egy i j n t e t t j nek  f ogadha t Ó  e I :
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A k1a55z ikus  kor i  cu5 tod i .11  fe Ie1 i sség egyér te lmÜen cuIpá -
vá  gyengt i1 ,  me1y  gondosság  mértékét  az  exac t ! ss i Lna12 és
"" . " t .1J  
d i1 ipent ia ,  és  a  d i1 j ' gentÍss imus  pa te r f  amj . l i a s  in
su i s  rebus14  ka tegÓ r i ák  je1 i j I i k .  5ő t  két  f  o r r áshe1y  k ieme-
I i ,  hogy  a  haszonk i j l c s i jnbeveVÓ t Ó1  nem e1ég az  a  gondosság
ami t  sa j á t  Ügye iben  fe j t  k i  '
s i  modo a l ius  d i l i gen t io r  po te r i t  eam rem
cus tod i "u .  l 5
Zásy  az  Ut i I i t á t sp r inz ip re16  h iva tkozva  tesz i  magáévá  a  D j . -
ges ta  és  az  ins t  j . tu t i Ók  e1vét :  1ey i ss ima cu1pa  i s  f  e1e1Óssé
tesz i  a  commodata r iuu t lT  s  nem 
" ta t  
. .  , I ta ta  m-ed ioc r i s  d i -
I ígent i ának18  neVeze t t  sa j á t  Ügyben k i fe j te t t  gondosság .  5
az  Ins t i tu t i Ó  kommentá I Ó i  i s  m ive l  az  Ügy le t  a  haszonk t j l -
c s i jnbe  vevÓ  érdekében , . }a  exac ta  i l 1e tve  exac t i s s ima Éi -
I igent ia t  k i j ve te1nek  meg. , .  V ' l esenbeck  e1emzése már  nem eny-
ny i re  egyér te Imt j ,  de  végÜI  az  e1Ózőek  á1 ta l  i s  i dézet t  fo r -
r ásheIyeke t  v i z sgá1va  a  v ig j .1ant i s s imus  a t tan tusq .ug  pa te r -
fami1 ias  k t j te1eze t t ségeként  a  1ev i ss ima cuIpá t Ó I  va1Ó  ta r t , ő z -
kodás t  fogad ja  
" I20 .  
r  ragaszkodva  a  D iges ta  fo r r áshe1yéhez
a  cus tod i á t  i s  fÍgye1embe vesz i ,  de  nem eIemz i  a  gondosság i
k i j ve te lményhez  vaI Ó  v i s zonyá t ,  bá r  ugy  tÜn ik  a  cu lpává  ' ' gyen-
g i te t t ' '  Ó r i ze te t ,  a  jus t j .n ianus i  cu lpa  in  cus todíendÓ t  takar -
ha t ja  í t ten i  megem1 i tése .
Honte r  k i j ve t i  az  á I ta1ánosan  e1 f  ogadot t  e1ve t ,  5  nem sz t j veg-
hÜen ugyan '  1eg je I1egze tesebb sze rkesz tés i  mÓdszere  ugyan-
i s  a  szősze rín t i  á tvéte1  az  Ins t i tu t i ÓkbÓ t  i I }e tve  a  Pandec-
t ákbÓ1  de  a  d i1 igent i s s imus  pa te r fami1 ias  j .n  su i s  rebus
gondosságá t  vá r3a  
"LZL .  
Ugyanakkor  e}Óbb  eml i te t t  mÓd  sze rére
nagyon je1Lemzó ,  hogy  néhány  so r ra1  a Iább  az  u tí1 j ' t á s  e Ivét
tá rgya lva  igy  fogaImaz:
Commodatum autem p le rumque so lam ut i l i t a tem
cont ine t  e ius  cu i  commodatur :  e t  i deo  e
cu1pa  e t  d i I ígent ia  e t  cus tod j -a  p raes ta -
t r r22  .
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Ez  á t véte l e  a  D iges ta  meg foga Imazásának ,  s  hason1Óan  a  l t J e s -
senbeckné1  k i f e j t e t t ekhez  j Ó i ndu1a t t a I  egy  Szub jek t i v í z á1 Ó -
do t t  Ó r i z e t i  k i j t e I e ze t t sége t  t aka rha t .
F ron iu s  meg foga1mazása ,  1ega1ább i s  a z  e I s Ó  monda t  i I yen  mÓ -
don  t a r tha ta t1annak  1á t s z i k .  A  sa . t á t  t i g vben  e1vá r t  gonQ! s s ág
a  ko r  e1vá r á sa  s ze r i n t  kevés  a  commoda ta r j - u s t Ó1 .  A  másod i k
monda tban  meg foga lmazo t t  t e1 i e s  gondosság  a z t  suga I1 j a  '  hogy
F ron iu s ,  a  Hon te rus  á1 ta1  a  D iges t áb Ó t  á t ve t t  e1v  hogy  a
1eggondosabb  cSa I ádapa  sa j á t j ában  vÍ t t  gondosságának  ob j ek -
t i v  mér téke  és  nem az  á t a tunk  cu1pa  i n  conc re t Ónak  neVeze t t
egyén i  mér ték  f i gye1embevéte l e  i ndoko I t  á t t a1áno5  i smer t -
sége ,  Vagy  pu5z t án  f i s ye Ime t}ensége  m ia t t  f oga Imaz ta  meg
igy  e z t  a  f e1e1ős ség i  5 zabá1y t .
A  más  j - k  a  k Ia s s z i kus  j ogban  t i j bbek  á I t a1  cu5 tod i á va1 ,  VagyÍ .S
az  ad Ó s i  o1da1on  ob jek t i v  he1y t á1}á s i  k i j t e1eze t t ségge l  t e r -
he l t  r e á I s ze t z Ódés :  a  z áLogsze t z6dé=23 .  A  16 .  s z á zad  e1 foga -
do t t  k t j ve te lménye  s ze r i n t ,  a  z áLogh i t eLez Óve1  l z emben  s z i n -
tén  az  u t i 1 i t á s  e1ve  a1aP j án ,  a  D iges tabe1 i  u l p i anus j -  meg -
foga1mazá=t24  pon tos i t va  a  z áLÜgb i r t okos  cu1pa  1ev i se  kaz -
be j t j t t e  eSe tén  f e Ie1  a  k á rokér t .  Z á sy  s ze r j ' n t  a  f o r r á sokban
cu Ipá t  o I vasVa  cu l pa  1ev i s r e  ke1}  gondo1 , í25  .  Ugyan igy  véIe .
kednek  Myns i - nge r  és  5chne idew in  i s  ak1k  f i g ye1men  k i v i j }  hagy -
j á k ,  hogy  a z  In s t j . t u t i Ó k  i t t  i s ,  c sakugy  m in t  a  commoda tum
ese tében  exac ta  d i l i gen t i á t 26  i r nak  e l Ó ,  -  ő k  m in  dez t  a z
u t i 1 i t á s  e1vve I  magya r  á z z ák27  .  A  D iges ta - kommentá r  i s  hason .
I Ó  mÓdon  k i j 1 i j nb i j z t e t  a  két  ad Ó s i  k i j t e1eze t t ség  k i j z t j t t ,  h i s z
a  z áLogh i t eLez Ó t ő I  nem vá rha t Ó  e l  ugyanaZ  m in t  a z  egyedÜI  ér .
deke I t  commoda ta r i u s t Ó1 .  Bá r  t Ó1e  5em e1ég  a  sa j á t  ÜgvgFE .e I
e I v á r t  gondosság ,  hanem az  ke1 I  am i t  egy  d i ] . . i gens  pa te r f  a -
m i1 i a s  t anus i t .  I gy  meg  i s  Van  a  t i j bbíeknéI  i s  megk i v án t
cu1pa  1ev i s  ,  de  f e I ve t őd i k  egy  más i k  kérdés :  m iér t  kevesebb
a .  sa  j á t  Ügyben  k i f  e j t e t t  gondosság ,  m in t  a  d i 1 i gens  pa ' t e r -
f  am j . I i a s  gondosság  ^ ?2B  .
F ron iu s  f oga1mazása
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Qu i  do l o  e t  cu l pa  r em p igno r i  a c cep tan
de te r i o r em fe ce r i t ,  p i gno ra t i t i a  a c -
t i one  t eneb i , t u r
a  Codex  s zabá1yá t ,  ve s z i  á t .  Ám az t  nem pon tos i t va  cu l pa  l e -
v i s r e  bá r  Z á sy  f e j t ege tése  és  a  ko r  t e rm ino l Óg i á j a  i s  a r -
r a  mu ta t  ,  hogy  a  pus  z t a  cu l pa  t a r t a lma  k t j z e l i t  a  cu l pa  l e v i s
t a r t a Imához .  Tu I1ép  a  D iges ta  s z t j vegét  i smét  k i j ve t keze t1en i j I
á t vev Ó  Hon te rus  mÜvÓn ]0 ,  annak  c sak  egy  monda t á t  Ó r i .  z ve  f f i Bg :
m ig  Hon te r  m inden  r ende Ikezés re  á1 I Ó  f o r r á she Iye t  e1ő s zedve
cus tod i á r Ó I  i s  s z Ó1 ,  s  nem va l ó s z i n i j ,  hogy  a  cus tod i a  beke -
rÜ Iése  a z  Ó r i .  z e t  k t j t e1e  ze t t ségének  és  nem k t j 1 i j n  f  e Ie I Ó s ség i
f o rmának  a z  i ndoko l a t l an  k i emeIé=uJ1 .
Rendk i vÜ I  nehéz  p rob Iéma e Ié néz tek  a  s z á s z  kod i f i k á t o -
rok  am iko r  a  j Ó rész t  ba r á t i  j e1 IegÜ  Ie tét  s zabá Iya i t  t á r 9ya I -
Va  a  l e té teményeS  f e Ie I ő s ségét  p r Óbá I t á k  megá1 Iap i t an i .  A z
u Ip i anus i  u t i ] - i t á s i  uL ,32  á1 ta1  még c sak  do1Ó zus  maga ta r t á sa
ese tén  f  e1e l Ó s  l e té teménye5  k i j t e1eze t t sége  má r  a  r Óma i  j og "
f e j l Ó désének  k1as5z i kus  ko r ában  gondosság i  k t j ve te lménvekke1
a a
t águ1 t , . .  s  a  Ju s t i n i anus  j ogk i j nyVe iben  f  e1ha Imozo t t .  anyag
maga  i s  nagyon  he te rogén .  H i s zen  egyes  f r agmen tumok  5ze r i n t
a  do l u sonJ4  tu I  cu l pa  l a t a  ( am i t  a  do l u s sa l  a zonos i t anak35 )
s Ó t  egy  soka t  v i t a t o t t  f o r r á she l y  5 ze r i n t  d i I i gen t i g  quam
in  su i . s  r ebus  i s  megk i j ve te1he t Ó  a  1e téteményes t Ó l , o .  S Ó t
más  he1yek  e Ienzésébő I  ped ig  a z  tÜn i k  k i ,  hogy  m inden  gon -
da t I anságáér t  f e Ie1 Ó s sé tehe t i  a  depos i t a r i u , ] 7 .  A  L6 .  s z á -
zad  tud Ó sa i nak  mÜve iben  s z i 1 á rdan  j e Ien t kez i k  a  s z ándékos
ká roko  z á s  és  a  su1yos  gonda t1anság  egyen I  ó vé tét " . 1u}B  és  a
1e téteményes  e zekér t  va1Ó  f e1e1ős ségre  Vonása .  Z á sy  r endk i -
vÜ1  beha t Óan  f og}a1koz i k  m ind  a  cu1pa  k i . j 1 i j nboz ó  f okoza ta i nak
e Ie  mzésév  
" L39  
,  mínd  a  depos j . t á r i u s  f  e1e1Ó s ségét  megha t  á ro z ő
h 3
és a  ko r  t udománya  á I t a I  e I Ó térbe  á1 I i t o t t  D i ges ta  he1 Iye I* .
A  cu Ipa  1a t á t  a  su1yoSan  gonda t1an  maga ta r t á s t  két  f ok ra  bon t -
j a  s zét .  Egy i k  e se te  m i ko r  va1ak j '  t e rmésze te s  h i b áb Ó I  sa j á t
t j gyében  Ís ,  máséban  i s  neg1 igen te r  j á r  e I  e I ő r e  nem }á tha t Ó
okok ,  Vagy  kénye Imes  meg  j . téIés  m ia t t  ( cu1pa  1a ta  j . gnav  j . ae ) .
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Ez  a  su l yos  gonda t Ianság  sohaSem egyen I ő  a  do l u s sa1 .  A  su -
1yos  gonda t1anság  e1í té1endőbb  e se te ,  ame1y  do1usnak  m inő -
sÜ1 ,  a  cu1pa  l a t a  ve r su t i ae ,  f f i i k o r  j . s  a  ' ' r aVasz , .  ad Ó s  Sa  j á t -
j ában  gondosan  j á r  81  ,  más  t j gyében  v i s zon t  hanyagu1  gonda t -
I . n41 .  s  i g y  má r  k i j nny i j  magya r á zn i  a  Ne rvá ra  h i va t koz ő
t t j bbek  s ze r i n t  e rede t i l eg  nem i s  a  depos i t umra ,  hanem a  gyám
fe1e1Ó s ségére  Vona tk  o . ő42  Ce1suS  he1ye t :
D .16 .3 .32  Ce I sus  de  I i b ro  undec imo  d i ges to rum
Quod  Ne rva  d i ce re t  l a t i o r em cu l pam do lum es se ,
P rocu l o  d i sp l i c eba t ,  m ih i  ve r i s s imum v i de tu r .
nam e t  s i  qu i s  non  ad  eum modum quem hom inum
na tu ra  des i de ra t  d i l i gens  e se t ,  n i s i  t amen  ad
suum modum cu ram i n  depos i t o  p raes ta t  ,
f r aude  non  ca re t :  nec  en im  sa l va  f i de  m ino rem
i s  quam su i s  r ebus  d j . l i pen t i am p raes tab i 1 J3 .
Igy  ha  a  l e té teményes  hanyagu l  gon  doz za  i s  a  l e t e t t  do l 9o t ,
de  a  sa j á t j á t  i s  ugyan igy  gondozná  nem ta r t o z i k  cu l pa  l a t a -
ér t ,  h i 5 zen  men tes  a z  ehhez  megk i v án t  c sa1á rdság t Ó1 .  De  en -
nek  a  hanyagságnak  a zét t  Van  egy  ha t á ra  '  nem Iehe t  hanya -
gabb  m in t  m inden  más  embe r ,  nem kc j ve the t  e1  magna  naq I i gen -
t i á t 44 .  Mvns i nge r  hason1Óképpen  f op i a  f e1  a  cu1pa  1g ta  ve r -
su t iae  kérdését  '  5  az  u t i1 i t á sÍ  e1vre  h iva tkozVa  mé1tányo5 .
nak  t a r t j a ,  hogy  a  1e téteménye5  cu1páér t  ne  f e Ie1 j en  '  c sak
do1usér t  és  cu l pa  }a taér t ,  f f i B I yek  a  c5a I á rds ágban  kozc i s e  k45  .
S chne idew in46  és  b l e senbeck  i s  hason1Óan  magya t á z za  a  Ne rva
h 1
he tye t* , .  S  e z  a  f e j t ege tés  v á1as z t  ad  a r r a  a  kérdés re  i S ,
ame1y  a  z áLogga1  kapcso Ia tban  f e I ve t Ód t j t t .  A z  i I yen  ér te Iem-
ben  megk i v án t  sa j á t  t j gyben  k i f e j t e t t  gondosság  va l Óban  a1u1 -
marad  a  d i 1 i gens  pa te r f am i1 i a s  gondosságán
Hon te r  a  r á  j e1 Iemző  soka t  aka r á s sa I  j . smét
Az  u t i 1 i t á s i  e1v  do}usa  még e1 fogadha t Ó4B ,
á t eme1 t  más i k  s zabá1  y49 ,  f f i B1ybÓ1  ugy  tÜn i k
cu1páér t  f e1e1n i e  ke1 I  a  1e téteményesnek :
Non  conven i t  bonae  f i de i ,  abnega re  íd
qu i s  a c cep i t :  s ed  debeb i t  r edde re  B i ,
hogy  m inden
kétséget  hagy .






accep i t :  s i c  t amen ,  s i  s i ne  do l o  omn ia  r edda t
hoc  e s t ,  u t  ne  cu l pae  qu idem susp i c i o  s i t 49 ,
má r  nem védhe t Ó  a  ko r  á I1á spon t j a  s ze r i n t .  I gaz  a  kérdéses
he1y r Ó1  a  v i z sgá1 t  ko r t á r sak  b i j 1 c sen  ha1 lga tnak .
F ron iu s  v i s zon t  e zen  i s  t u lmegy  m iko r  k imond ja :
S i  r e s  depos i t a  cu l pa  e t  n . eg l j . gen t i a  depos i t a -
r i .  i  am i s sa  f  ue r i . t  ,  j ud i c i o  depos i t i  t ene tu r  .
Quods i  r e s  depos i t a  s i ne  do l o  e t  cq_ l p_g -  e j u s
am i s sa  s i t ,  non  t eneb i t uF
S  i t t  még az t  5em mondha t j uk ,  hogy  e i i r á s r Ó l  Vagy  e1ha9yás -
ro l  Van  s z Ó .  Bá r  nem i déz ,  de  ha  a  t uda tos s ág  né lkÜ I  i s
á t ves z i  a  má r  em l i t e t t  á11áspon to t ,  me1y  m inden  cu1páér t  f e -
1e1Ó s sé te s z  j .  a  1e téteményes t  ,  b á r  a  két  D iges ta  he Iy  i s
e r ÓSen  két  segeu51 .  M indene5e t r e  i j n á I1 Ó s ága  a  depos i t um ese -
tén  a  1egnagyobb ,  s  e z  éppen  a z  i j g y Ie t  e1 f  ogado t t an  ba r á t i
j e t 1ege  m ia t t  i s  e1gondo1kod ta t Ó .
Ko r1á to zo t t  f  o r r á sa i nk  h i s  zen  a  j ogkc i nyv  egy i k  f  Ó  f  o r r á sa
a  kod i f  i k á c i Ó t  k t j z ve t1en i j 1  meg  e1ó z Ó  mÜ Bome1  mÜv  u5?nem á1 I t
r ende l kezés re  rész1e te s  v i z sgá1a ta  i s  mege r ő s i t  abban ,
hogy  a  f o r r á sok  s  a  k c rabe1 i  i r gda1om beha t Ó  i smere te  néIk i j 1
nem ju tha tunk  koze1ebb  a z  á1 ta I ánosSágok  s z i n t jéné1  a  s z á s z
j ogk t j n} ' vh i j z  "  S  még mj "nd ig  mess zebb  mehe t  a  gyako r1a t  v i zSgá -
1a ta ,  me1y  t a I án  a  s zÜkség1e tek ,  a  t á r sada1m i  e l v á r á sok  meg-
i smeréséve1  vá1as z t  adha t  a z  egyed t j 1  á11Ó  r e cepc j . Ó s  k i sér Ie t
még f enná11Ó  kérdése i r e ,  meIyek re  a z  e1 Óadás  e}e jén  u ta I t am.
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